Real cedula de S.M. y señores del Consejo por la qual se prohibe la extraccion de esparto en rama fuera del Reyno y tambien el que se arranquen las atochas que le producen, baxo las penas que se expresan by Espanya et al.
I REALCEDULA
. •.
D E· . S.~M~
''1 SE&ORESDELCONSEJO,
'POR LA Q U AL SE PRO,HIBE
la extraccion de Esparto en rama fuera delRey-
110., Ytambién el que se arranque,n las atochas
, que le producen) baxo las penas
que se expresan.
EN MADRID:
EN ~A IMPRENTA DE DON PEDRO MARIN.
- .-
D0N:~~hbSP.G~'L~t-~MbA,.
d~:IDigs ,Rey- .deCastilla ,Lae Leon , dé-~.Ara"4
~géIí',.~d~lás~d~~~Sicili~s:;r de!Ierusalen , .de .Ni-,
vatrá;'~'4ef@t~~~da- , de; T"Oledo.~,~aeVale_nei~,
(!i Ga;íiiia~"d.(i:-Mallorél .., ~~ Sevilla ,de' C:eri - _.
defia--;~d~;(3óf.dbbl, ,dé\Cá.rcegar ,)de --Muréia,
íle' Jaelr'~- de 1os:Algatbes~,de AIgeciras_~·_de
. ,Gibrait~rP~-de';las:-Istas:d~Canaria\; de las:rln:
dias Oribntales~o/-Occiclernales, 15121-s y Tierra.
fifme.clek~ar:Q.céflno;;;.:Archiduqfte de iAus-
1t~a;Duqúede lBorgQñ~,de-Brabamt:e y de'Mi~
l{~; ,C'DI1<!e,d-e~bspurgj~de' 'fláncl~s, ~T1i~hV;
B~rceloua; S~rt0r¡:cle;MI:lj<:::aya yrue. M(Qltpa.;
&€..·A~0s,_d.eh,níirCO[lse9d '; Presidente 1:Oi;
dotes demis: 'An4.ienoia-s¡.JJ ·C.h~oiller{as;i.AL.
.caldcs ; AlguaEile~~de: l~i:t~ás-a:.y~Corti~-.j~~ 'i
-lIados los 'Corrégidores ¡'~J\'Srstel~1~iGOhe;Ina~
. -deres";:A!(¡~ld~snmaY'011€Sr ordinarios ~liJ..6{(c!e
--R:ealengo ~~corno. 'de. ~eñ~:r{0)!~Abadel'lg~Q,:y
()rd~lles~ taáno»á~ tras. GJmefahora. '00., ¡C~ll11Q.~
{os'-que' serán d't'. 'aquí :ad~laa\l:tt~-,'~(OJuielll~t0bl:, .
~letti}~'doen esta ~lmi'Cédm[l~- teca- ~;:f~¿ar ptteQla
':il'f1qualquiera manera: -Sabed., 'que; ¡fia~lá.:nd@".
se i~!lfQrmaQl<~'~i;Rit.:y DO.11 Fernando :él ~>ex~~
.. <. A2 mI
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mi .amado.Hermano ..de ~osj)~ij~;!pio~~::gu~'!:~e....-
.,'" _seguían al~-~~f!lun':'d8- estos ~eyllos::.~~p':>I~s·--·
crecidas poreiones'de'Espartoque se extrahían
de ellos á países éstraíios ; por Realórden de '
treinta y uno de Enero de .mil setecientos qua- ,
renta y nueve tuvo á bien prohibir cnteramee- -
té Lí:-'extráéti@lfJuéxi de 'estos ReyndsJctel _4i: _'
tado esparta ~e.nrá,~a:;; én:iel:a!dQ Yo ~.¿~Sptilé.~--
delos -motivos q~e·foQligirciil~~·~s~aj p~}QhiP!r '
Cioll,,~y:de-las razohés que rn~ed.i~ü~~1~.para·p~t:~
mitir su extraccion, .oomo. de J~i)V.a.t~<d~q<t~.
diébhi1enes, que'se; ptoduxe[-Ótl~~(15)e.,~s~~pª[r
ticular', 1?2r.otrá-¡ Re¡Íl· ól:dePt;mia¿,' Q~'.·Yf~,inte~.
y ·~inco de ~arzo:~e:.h1il_s~ite~ieJitos1.rJse.s,~ht;t
vine .en resolver ccnrcicoriveniente-al-común .
beüeflcio de .mis vasallos ~~:.q~·e',se:_p}ei-mitie.~e
11' ~xtraCCi(!Hl'de este .géne!oJfúe:ra. d~~rm.;is·d~:-.
l(p.tnios, con .la préeis~··calida.d .de !que al E's~
pa:jút>'en ram~ se'aumentasen ~3Jlgá19.sicl~te:chós
cté..:sa'l}da, :y!:que abill}anufaCkt1rh~Q,sé ile mÓ:.-
dérasen COl1 ptop:Ot~ion á '-(¡u'el_ .se:.;fa.ciHtase:su
~Q~ercio~ Sinemtbargo de-que'~éstefiíe el obje-
ttl que obligó·_á ..;aque~la providencia-, .habien-
UQ,l.legada~ ahora ~-mi Realmoticia por .los va-
~ios:~xpedientes que."penden ten el mi 'Conse~
.~o1la;!alteraci~fl que han tornado los precios en
los -filétes, ~0guillas::,.r 'otras-cosas .qu·e se exe-
!cut~n del Esparta , quise entenarrne de quant0
ocurría eh .este particular , á: cuyo fin r mandé
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-,_. , . tes. ·y:Y>.·resultando -de -tódo la lhuchá/eX:tr~C'.:·.'
, .. .,'cion -·qti~"-.'~~~)1~~e"delEspa~to ::~éI1",'t:~rt;a:~-fúerá~~··
,del Revno, ¿Y:.ef}1ÍIJgpn .cujdadc )(,ecoii,6in{~
que se ha puesto 'en conservarlas ~tbch'a~·qtie
. le producen; deseando evitar estos dafios y los
q~eJSe,.,causan~áJa~ ,',fáI,riqas, -e~taqleqiq~~J:le di-
h r : ·R TI l ó.C,~6.;gen,er0, e.íJ:. estQ)s,Ul~S!.~ ,.,ey.:.-fl({>s1'.p<j>f~~a or..,
dén~d~'quillºe'~q~ Ablf.il:tcl~,~sJ~~~~PQ'se-ha. COr
~lÍni~ado .,aLmi COl1.&ejJ~l~~~s,QJq§:io¡l15}l]e me
JaWRa~~,~id0'~C)fr~SPQ}l;d.ienJeLt:Q1llarr• en -e! .asun ....
-to..,,~jJ~;r2l:que ~~iSpOJlgflIs.9pUQti<¿~~ion, eón l~~
i,mpeiicion ·de1l,l~gl1!l:~~IA~n_~~-!o~':qu_~,arral1-:.
quen las' atochas , ~Jixa9ion-'.de.~iegla§"l?ara el~ ~..,,.. ~
ti~lBpfty mode ~n,q\Í~.cs~}{1~fg§~Qg~(~quél"
y' pat'a-.qIJ~J~n1~~la~:::deh1as P'~Q3~i~ne.ias~.que al
mismo efe&bá)Col~.Std:~l'~'QPQ~t~lil:?S~.Pub)icad~
enelmi CQ1~sejQrest~ffliRe,~lJrj(§oluc_i9~~,'. en,
su vista ..y ~~'Klo,qu..e;,§Ohl;Y:~~l:n\qq99§ .~fI~xe---
tlJ~iQr1. 'exp4J~,le¡tqfl ,l1:iisFisc;ales ,. ~co;rd0) entre
Qtras;,·~ásis_~,xpe.dire¡5~t<!rol~Céd~u.la:P9rJ~ .qu~l
Brp.hibo·la.~~xtr4c,Giok}~e E~Fartº en, rama fue-o
:r_a:'clerR~~yno;3~con-arreglo á-la .Reªlt·6X~~l}de
tr~intá y~uno:aé Enero, de mil ~~teci~ntos ,qua-
renta y nueve-expedida pbr mi amado herma ...
no DO.!JFernando Se~tQ"baxo Ias penasal CO~,~·.
travenror, además de.perder elEsparto qll;e in-
tentareextraher , de que pague, SLÍ valor., apli ....
! d' d ,. ! 1 e! -can ose to o -por terceras. parte.s,a a :.amara,
Juez y Denunciador', duplicándose Ia-pena en
caso de reincidencia ~ y .triplicándose por la
J . _. 'ter-
l ' .
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cucion mi Reales, intenciones ; que así es mi
voluntad, y que al traslado impreso de esta mi
Cédula, firmado de Don Pedro Escolano de
Arrieta , mi Secretario, Escribano de Cámara
mas antiguo y de Gobierno del mi Consejo,
r se le, dé la misma fe y crédito que á su,ori-
ginal. Dada 'e~1Aranjuez á diez y siete de Ju-
:; nio de .n1il,setecientosochenta y tres. YO EL
REY _= Yo D . Juan Francisco de Lastiri , Se-
cretario del Rey Nuestro Señor lo hice escri-
bir por su mandado.z; 'Don' Miguel María
. Nava.= Don Pedro de Taranco.c; Don Pe-
dro Joaquin 1e-Murcia.= Don Márcos de Ar-
gaiz.= Don ~ernardo r Cantero. = ~egistra ...
.do.e; Don N~colas Verdugo_~ Teniente de '
Canciller Mayor.= Don Nicolás Verdugo.
Es copia de su original, de qUf certifico,
